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inanlı idaresi zamanındaki hususî istiklâlinden 
çek istifade etmiştir. Halk askerlik etmezdi; hü­
kümete nüfuz basma topu topu bir mecidiyeden 
fazla vergi ödemezdi; içeceği tütünü kendi tar­
lasından alır, şarabını ve rakısını kendi bağının 
üzümünden çıkarır, ecnebi memleketlere kayıtsız 
şartsız gider, yurduna bağlılığı öz meziyetlerin­
den biri olduğundan dolayı da para kazanınca 
muhakkak köyüne döner, yeni bir ev kurar, ara­
zisini genişletir ve bol çocuk yetiştirirdi.
Bu devir orasını bir yaylalar ülkesi yaptı.
Ve şimdi, bugün bile yaşlı bir Lübnan köy­
lüsü bir Türke raslayıp da çardaklı kahvede ya­
hut asmasının altında ona kendi elile çektiği 
dağ üzümü rakısından içirirken bu devri hasretle 
anar; size ara sıra ruhunun bütün açıklığile de­
rin derin bakar. Söylemediği halde teşekkür etti­
ğini anlarsınız; kadehi şerefine kaldırırsınız!
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Aynalıkavak Sarayı
Haliç’de Aynah-Kavak Kasrı
Kiosque Impérial d’Aynali Kavak ( Corne d Or) X V III S,
İstanbulu fethettiğimiz zaman Okmeydanı 
yamaçları büyük bir korulukmuş. Fatih bu ko­
ruyu sever ve zaman zaman otağını kurdurup 
yukarı sırtlarda ok atmaya çıkarmış.
1. Selim zamanında bu yerler, tersanenin 
Kasııııpaşaya kurulmasile hususî bir ehemmiyet 
almış ve büyük balıçesile beraber koruluk, ter­
saneye nisbetle “Tersane bahçesi” ve hüküm­
darların tenezzüh yeri olması itibarile de “Has
bahçe” -isimlerde anılır olmuştu.
Bu güzel ve geniş bahçelerde büyük sarayın 
esasım kuran I. Ahmettir. Padişah Edirnede bu­
lunurken Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşaya 
(Tersane bahçesinde maatetim mat bir kasrı 
âli) yapılmasını irade etti. Ve 1613 de ilk bina­
ları inşa edilen Tersane sarayını I. Ahmet çok 
beğendi.
Yeni sarayın daireleri ancak harem takımı-
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nı alabilecek büyüklükte idi. Sarayın diğer men­
supları için daireler kâfi olmadığından padişah 
yalnız haremle beraber ve bahar mevsimlerinde 
tersane sarayına göç ederdi. Oğlu (Sultan İbra­
him) bu sarayda dünyaya geldi.
1. Ahmedin halefleri, IV. Murada kadar, 
tersane sarayına fazla rağbet etmediler. Bu hü­
kümdar Topkapı sarayındaki zarif inşaatla bera­
ber, tersane sarayına da ilâve binalar yap­
tırdı.
IV. Murattan sonra, Sultan İbrahim, saltanat 
yıllarının çoğunu tersane sarayında geçirdi. Ve 
saraya ilâve olarak sahilde muhteşem bir yalı 
da inşa ettirdi. Padişah, saray bahçelerindeki 
zevkü ısafasını İstanbul halkının gözünden sak­
lamak için, kayıkların Haliçten geçip gitmesini 
menetmiş, bunun doğurduğu rahatsızlık ve şikâ­
yetler üzerine, emrini bir hafta sonra geri al­
mıştı.
Büyük tersane sarayının, İbrahim den sonra 
tekrar bakımsız kaldığını görüyoruz. Eski vesi­
kalara göre (1) bu saray, on beş bin murabba 
arşınlık bir sahayı kaplıyordu. Arkada set set 
yükselen dokuz bin murabba arşınlık bir bahçesi 
vardı. Haliçten bakıldığı zaman evvelâ iki katlı 
harem dairesi olmak üzere sarayın bütün dairele­
ri görünürdü.
Enderun ağalarının daireleri ortasındaki 
hükümdarlara mahsus binada büyük bir divan­
hane ve bir has oda bulunuyordu. Has oda kur­
şun kubbeliydi. Kubbenin üzerinden altın yaldızlı 
alem vardı. Bina mülevven ve turra saçaklıydı. 
Bu has daire ile sahil arasında küçük bir odayla 
bir geçil tarafından birbirine bağlanan cami ve 
“namazgah köşkü" mevcuttu. Sonra hazinedar 
ustalar dairesi, kârgir hazine dairesi ve bunların 
civarında da Darüssaade ağaları binası inşa edil­
mişti.
Birun ağalarına mahsus dairelerle beraber 
bütün binaların umumî manzarası çok muhteşem 
ve heybetli görünürdü.
Sarayın musanna fevvareli havuzu ve, bü­
yük balıkhanesi pek meşhurdu.
Muhtelif tarihlerde inşa edilmiş bulunan ter­
sane sarayı binaları, zamanla harap oldu. III. Ah­
met devrinde başlayan yapı faaliyetinde de bu 
eski ve büyük sarayın tamamı kurtarılamamıştı. 
Yalnız 1730 da bu sarayda bazı tamirlerle, yeni 
has bahçe köşkü yapıldı.
III. Ahmet, tersane sarayında zaman zaman 
ikamet etti, Okmeydamnda yaptırdığı meşhur 
sünnet düğününde hareni halkı bu sarayda kaldı. 
Bazı kayıtlara göre 1715 seferinden sonra, Ve­
nedikliler III. Ahnıede gayet büyük Venedik ay­
naları hediye etmişler, padişah da bunları Ter­
sane sarayının muhtelif dairelerine yerleştirmiş­
tir. Kavak kadar uzun olan bu endam aynaların­
dan dolayı “Aynaları kavak saray” tâbiri, son­
raları “Aynalı kavak" sarayına çevrilmiş ve ter­
sane sarayı yerine bu nam kullanılır olmuş­
tur (2).
111. Ahmet devrinden sonra saraya tekrar 
bakılmaz oklu, lstanbulun en eski yapılarından 
ve Haliç kıyılarının eşsiz güzelliklerinden biri 
olan bu sarayı, bakımsızlık ve kendisine doğru 
ilerlemekte olan tersane inşaatı tehdit ediyordu. 
Nihayet asrı bir tersane ihtiyacı karşısında 1805 
yılında çok harap bir hale gelmiş olan Aynalı 
kavak sarayı yıktırılıp yerine yeni bir havuz, tez­
gâhlar ve kızaklar yaptırıldı.
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Yalnız III. Selimin 1791 de, belki de Aynalı 
kavak sarayı teferruatından olan “Kasrı hüma­
yun” yerine yaptırdığı ve bugün Has bahçe köş­
kü diye andığımız bina, bir duvar içine alınarak, 
tersane sahasından ayırdedildi.
Bu bina iki katlıdır. Üst katında bir taht 
odasile, bir divanhane, üç şirvanlı ve bir âdi oda 
bulunmaktadır. Kasrın kapısı üstünde şu kitabe 
yazılıdır:
Buyur şevketlû Sultanım bu lâtafetbahş
eyvane
Amudu subh olmuş âsıtan bâb kâşane
Açıldıkça misali âşıkan feryad eder amma
Güler mısraları gûya deham şûh cânane.”
Tersane sarayı, içinde geçen tarihî hâdiseler 
bakımından da mühimdir.
I. Abdülllıamit zamanında bu sarayda, Kay­
narca muahedesinin bazı ‘maddelerinin tenkili 
ve izahı maksadile, Türk ve Rus murahhasları 
bir konferans akdettiler. Dokuz maddelik olarak 
tanzim edilen senet 1779 yılında Aynalı kavak 
kasrında imzalandı.
1787 Türk - Rus harbine takaddüm eden 
günlerde de bu kasırda Sadrâzam Koca Yusut 
Paşa, İngiliz elçisile gizli bir görüşme yapmıştı.
Aynalı kavak kasrının eski ve muhteşem 
bir salonunda Osnıanlı Sadrâzamı söze şöyle 
başlamıştı:
(Elçi bey. seninle sinini adideden beri dost­
luğumuz ve hukukumuz vardır. Ben Sadrâzam 
ve siz elçi farztelunmayarak ve hariçten bîgaraz 
iki dost mesabesinde biraz sohbet edelim. Evve­
lâ senden bunu sual ederim ki Rusya İmparatori- 
çesinin Kırıma ve Kersona geleceği tahakkuk 
eyledi ve isticlâb oluna havadisata ve dostları­
mızın haberlerine göre hududumuz mukabelesine 
elli, altmış bin askerle geliyor, böyle ağır askerle 
gelen dostluk için gelmez, bunların meramları 
muharebe olduğunu ben ıııeczuma biliyorum. 
Muhabbet ve ihlâs ana derler ki kişi dostunu 
melhuz olan muhataradan agâh eyleye. Doğru- 
casını ifade et, ana göre hareket edelim.) (3).
Sefir, divarı hümayun tercümanı vasıtasile 
İngilizceye çevrilen bu sözler üzerine, Sadrâzama 
bildiği hususları saklamasına ihtimal olmadığını 
söyledi ve vaziyetin bir hulâsasını yaparak Os- 
ınaıılı devletini haklı gördüğünü ve İngiliz dost­
luğuna güvenebileceğini bildirdi.
Türk - Rus ve arkasından Avusturya harbi
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başlamış ve netice mağlûbiyet olmuştu. I. Ab- 
dülhamit ölmüş ve yerine III. Selim tahta geçmiş­
ti. Yeni padişah Kırımı elimizden alan Ziştovi 
muahedesini Aynalı kavak kısrında göz yaşları 
içinde imzaladı.
Napclyoıı Bonapart, birinci konsüllüğü za­
manımda III. Selime General Sebastiyaııi ile bir 
mektup gönderdi. Fransız generali, Napolyoııuıı 
mektubunu Aynalı kavak sarayında padişaha tak­
dim etti.
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(9 Deniz arşivinde 1200 yılı ebııiye defterlerinde 
ve ınÛKİa divanı hümayun evrak mahzenimle 
Aynalı Kavak sarayı hakkında iki vesika 
vardır. Bu vesikalar rahmetli Bay Haydar Alpaırut ve 
Bay Saffet tarafından neşredilmiştir.
(-) Bu hususta bakınız. Mehmet Ziya, İstanbul ve 
Boğaziçi cilt 2, sabite 229-
(3) Cevdet tarihi cilt 4, sahite 17.
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